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“El moviment que en tots conseptes
sé nota hoi dirs d'ella, ta presentir |
que dins de poc, será
|
la siutat mes|
“animada del litoral. -
TeIA
|
ss Eespperitaasosiasió, cundix yse )
fica hasta perels badalls E lesa.El esperit mercantil-está yaarrai--
lat sino en el -cór, en: les bolchaques:
de tots els siudadaños.'
-'
-.: D
El de millores materials-4dayVista. -7Pero no sigam tan NePara qu* els nostresfet )seguirnos en el viache d':este article, |
sinse pedre e:eu





-— pera recordar 4 qui corresponga,
e -. r
E ” « - -do a
concretarEpúrrato deelláunaasersió, donantá Tegló.seguit les
proves chústi Catives”deuuseña
veritat. Jnsvab- Teq elnaz:7 El de
Lo primer es elo;no =
Escomensem. —- í
Quíel moviment quehui se observa
en Valensia;es desusat,no¡Aia quipuga negaro. E
Si algú no mos ereu, no- te mes |que posarse lo gorra 6 el sombrero yvindresen en nosatros. áa aeun
En casi totes bandes s!“honoido
de picola= E :
En unes, derribant Aaificio" en.
atres obrint:sanjes pera canalisar el |
gas ó les aigiles, Neen moltespera ree-
dificar les cases
d'una picóla anteBbE=| |> 5¡Llástimaes, simembargo, queeixe|agradable roido, no0s'obrca-tambéent
los barrios extrems de 1 -siut:- >Perque es menester pendre encon-te, que tan valensians son els que vi-
huenen el sentro de Valensia, com
en les sehues estremitats, y quesi
tots vixqueren en elsentro, Valensia
quedaria reduida.al c/ot ó á la nm.deSanta Catalina. |
-Ya:sabem que Zamorano se hizó en
unahora, perofem esta digresióneta,
qu'els veins de les Torres per eixem-
ple, també tenen fanccuant plou, y
fosca cuant no fa lluna,y carixen; no
obstant, de bora llum: yde pedres,
qu'elsalivien una migneta d: -—_llescalamnitats.
Pero seguimelpaseig.
ne Toren víctimes |




ahon vélen yMyalegred pérque elsque s'oposenádla, sehua divi mar-Cha, “son elsadóquins. ==
“¡Adoquins! ¡Quá gran paraulá! Yo
no puc escríurela sinse admirasió, ñi
pronunsiarla sinse respecte!
Era yo un Sallamartinet prou re-
menut, -Cuant vaig vore posaren 10.
Mercat la primera pedra.
¡Ah!! Si desde entonses hasta hui,
nos 'hagueradeixat una pedra, sinse
[abrigarla per los cuatre costats en
|atres pedres, manco botes y manco
| pantalons se llansarien á pedre, y
-|-manco parlarien també deEelsforastersque tenen la desgrasia dedeixarse caure Peasí, en dies deplucha.
-
Olvidem coses tristes y Dase en que pronte, si Deu voly 1/A1-
“calde,vorém realisada tan gran mi-llora. Rs 2.
— Concretemse.
Pero comles paraules son com les
sireres, les anteriors han arrastral
les que seguixen.
—
Tenim que denunsiarli un fenóme-
no al Achuntament.
Valensia está en estado interesante.
l“Achuntament Mirá.que noes coma-.
dro.
Corriente; pero deu sero pera
e
vi“tar compares y tomares. -
Valensia está embarasá, y no se
crega que aludim á les obres qu'im-
pedixen el transit ; aludina ú que:no-
hiácarrer que no tingauna, dos .ó.
mes cases en unes punchestan regro-—.
c
| ses, com si haguereneixit-de conte: ...








que s'arme de picóla, y les traga
d'eapuiu 70 mes27a:li siga po-sible.
Esperar el rarto es perillós, y.mes
Evalallaucherar de pancha una casa,
— que deixar que se redente; perque po--
dria. susuir que per cada rachola que
-donara é //um, se quedará á fosques
el siudadano 4 qui hdo enlocap...
A proposit de cups: en
1
la e...deLo. nom, n*hiá una, quedemana cO-
madróá tota presa... —
Aixina pues, no hiá que tindre.
compasió; cuant una casa tinga
vapor, es. dir, badalis, señal DE.de embarás;,.... es presis, sino 4 bo-
nes per: mig d'el MzUn. lacriatura. EEn Valensiaestem ya masa a.
tats y nesesiten desahogo. aCuant manco bultos mes claror.
“Sis cuartilles, portem escrites y no
ham entrat encara en el asunte que
mos ha inspirat esté article.
Fora, pues, digresions y fiquemse
de plé en materia.
Pera acabar, tenim Le.tornar 4.6s-
comensar.
Valensia progresa.
Enarts, en comers; en industria,en siensies. en lletres, en tot, se no-
ta un moviment desconegut en esta
poblasió.
|
— Sent Visent Ferrer, vixqué moral-
“ment en el sigle XIX, cuant profetisá
que arribaria un temps en quhauria
en Valensia tantes cases com boti-




convidantlo áohupláreeli. els dines.
- Enarts no se diga,perque. ahí es.
tán els peizo(s.de la: Glorieta,eran
comaquell.qui. diu... |
Encomers,poealturacon-ren perque desde 7-areña hastales pedres y desde els Dillels moneda,
hasta elsDillels de azar se co-mersia enEna aEn cuant á y: esperúl de asosiasió,es
inútil tocarliel Zomdo;. perque sabut
esquetotlo mon, te novia óesta ras
cantla. -
Lo qu'es. deaia nohis -de que parlar. El testimoni meselo--
cuentde que no. se descuida, es.el
milló. de moñicots que, está:deixantA
chata á Valensia ú forsa dechuaral
| pic. E 5% 1;7
Tine que reparar si hiá algunaal-
| gúasil chato. Me figure queno,- per-
| que bon cuidao tenen deno acostarse
als moñicols. Ya se ve, ¿que dirien
d'ells, sise ficarenen eriatures., ¡An-
|
chelets! Mes val que en tota la ino-
rensia de la infansia, di arrimen á
vosté una pilolá qu'el deixe tonto.
Tampoc se descuidemen cuantá
esperit de millores. Tot lo moippro-
cura pasaro lo millor que pot,yen
cuantá asó me figure quetot lomon
fa be.
Y pera que no falte ningunerit sinse acsió, hasta el de vi estáen .moviment estos dies, levantes ta-
ques de oli ó de sera, ocasionaesper.
los últims balls de máixqueres; :
La felisitat mese. pasecha.so:lo cosdespues de lo qu'acabe.dedí
Perofalta la mesea ,DSaTÁ-—825 suPLLa AA
CNE Eo '1sen Visent debia hhaber-eo8sehia profesía€en esta frase
tes imprentes comcases.»
mpletat
«YeEEn efecte, de pot temps á ésta bani- |
da,broten imprentes en Valensia com
literatos, ésdir %grapats: -
'Escomensar 4 escriure del número
sine y fer unacuarteta, son hui dos:
coses tan inseparables com un tarta-
nero y «¿siñor' vol lartand?s, cóm elrechidory el frac, 6com elTematerxlallisensia.
 ¡Cuánt seescriu! Lo que. yo no'se,essi se llig totlo «que s'escriu:“Crecqueño, perque nabedibaó
pera TlechirSertes coses, se nesesita|mesvalor que pera casarse, qn'es torTo qué'se potdir. —
-
- Mirenvostes 4continuasió elhú-|




> |poques mits á uns cuañs choveñelos,Túria.




—El Boletin del Tnstitu-—”DMédico.
— La Revista” Mercañil
El Alumno.
—







UedeSenDoming20. 4 lesE|vesprá-—- E.a
das
dins de poc aúmentarém lallistaentres ó cuatré números. -e >.Miren vostés si teniem _ al ti-tular Zetresá este article. -Sentiriem que cuansevol d'elé nosc —tres” “colégues, interpretaren mala-
ment labromaqu'els diriehim. puesno tenimal gastarlamala intensió, ni
esperit d'oféndrelosénlo mes mínim.
En vista del vol que pren la -im-
prenta” en esta siutat, recomanem
|alque vulloaferso Tic, que se fique ú
fundidor, peroal que desichefer dines,|queno se ocupe demésUetresque de
les de cambi:o |En cambi, perdonenti vostés totesles
n
no de cambi, qu'els ha fet tragar
EL SALTAMARTI.7
—RASCAETES
o Y + oe:BEN FET Aloserenos agarrarén fa
“que $“entretenien trencantfarols.:
El Sr.- Alcalde els “ha pegátcals
trencaors;una bona” resegetasEls ha 1fet pagarel valor d'el-dañ, y ademes —els han tengutá: la Eerato. aM alegre: qui la fasa quélapague.78NIT OA VOSTES. Ll teatro
de la Prinsesa's* ha convertit .en dor-
|
mitori. Pera no incomodar al.public,
la empresa te el teatro á micha Mv.
¿Es qué elateE.= quese vecha clar?-¿Es que s ha quedatá Josjues?Si lo que busca es economia, lí pro-
posem que se fasen les funcions en.- ia. £NL Ra
.
-—
En SALTAMARTI. > g 5
e¡QUE RISA Y—? Perque un cochero |de una persona- particular. portaen la
cómoda de hule, cucarda nasional?
Perque.... ¿yo que se de RT=Fora ESTORBOS. ¿Pero 'els aotacila
que fan, siñor Alcalde?
Noli han denunsiat á voste, que
molts fusters: treballen, damunt de
— les aseres al aire libre? 2 Noli han
dit tampoc; que les persones tenen -
qué báixar al 4770)70 pera que no els
els hosos en la sérra?




dat: dé -ferlos aim en suscasas res-
Dertivas-—=
PuDiariament resibim AD.
sions de qu'els Saltamartins quíem-—
viem- fora, no apleguen: 4 mansd'els |
- suscritors, apesar d'eixirde esta admi-
histrasió.
¿Qué-«diu ád'asó la de Carmo
Desde huien“ avant ficarem en Ca-
da Sallamartiqu'aixca de viachar,
Wucuhuet borracho que s'ensendrá
al rompre lafaixa d'el periódic.
- - —r- ADT o1
|
Pot ser qu:algú se quede manco.
“Foña, FORA. En la plasá de el Aso-
bispo, s' ha fet un tocador de ado- |
quins, pera llavar les dilichensies.
¿Es prou-asó pa evitar les incomo-
ditats. que oferig al public tal lla-an :o siñor. Teedilioiohehsias dehitenelevass en do mur.




EL ALCALDE, dlPARTIDA DOBLE. —— sórta sjeapa:ehi- I
ca comprá 1“atre dia peig. Licostá




¿Qu el Repes no tenast:
¡Ah!ya “se lo qu' es: Li aiaova:1 olfato —onaq>uri 1
quaeBALLENA
Yhen paregut:les tisores.: £
Lestisores sonda ballenaea ba-
[ena está enlesplayesde! Burriana.
Fa deu ó dotse díes queno separ-ia en Valensia mes stes aa “Cosa;dela ballena.
-
- Pero descubrint al añimal sha:des-
Cuberl entreatres coses; á una_ |d'embusteros del machor calibre:::¡Cuidao si hán rodatboles perVa-
lensia mentres se buscaba:la ballena!
Elúdia molt:serio: «Yo' ya l'ha
Vista. No es molt:llarga; -Vindrá-á
ser m0 omes;- una: cosa dixina, comel
Plamtios:> +12 1 5






Tot asó, persupost, ans de sueo





—— -— -.. T— —— “> Mal 2 O o ns n-eda” bklemas” ¡ledanas á lapiucomiaquell que diu.| |
— Pero m'equivóque; sa grasia ma-
-Ehor,-esla órded'enterrode la- balle- |
¿hadonás segous dihuen,per-el Go-|
-bernador de Tale. EZEs clar.
¿Qué Importa quíel- Gabinet d his-
toria natural +inga.ó no tingaun es- |-queleto-de ballena? —.....-
- ¿Hiá cosa mes vulgar qn'asó
-—Ballenes nhhiáentotes bandes. —
|
Ballenes nhiá.:.“hasta. en los cosets-de-Jes-dones:dos¡Y hiá tantes dones!- rETEe
-5“Lo'mateix*es posar en- un museo |4une— deballena, que un —_Tomput:: ID E
¡Pos vamos Vencidostr e
Si yofora ministre de la Goberna-
-sió manaria Zisecar la orde de sepul-—
Auro; me pera queno seMio|r r Eo 4ii: a 5 xrá pedre..-- A-£'Encara- quelomilloreseria
a
posarla
en-escabeig. E lfi Año dihuen que la ballena:no €te
“cap pero esmentira, -
1. ¡Laverifat es que: pera no: rubori-
sarse de les miraes d* els curiosos, $*




¡La ronda d' agúasils vestits“de— ques? .—a:¿Un velluter, un bastó. en “aun| formache de bola y tres pesetes,
qu' es?
— ¿El Valenciano qu* es? — a res-eEpoMOLEdif.que A sao "a.A- E-op Y” - Suez
Aa:
, -
aLEL SALTAMARTI. Ea e -— ——
?2-Ya alguna0. de7990: señoresY es?¡Lste. 7. quieto!1fire, y,que se70
digo ála Señora ''—Qu' es?”Elsél oscur,qu” es?Els timbals dela
roig, — ¿Qutes¿
sintat; vestita.de
4D el capal 1nasy deel nas cap,
esolució en el numero signent=
quí es?
¿Dechuhnar qu "Ey En 2+i08
¿Ofegarsée quí es?
2A todas dicen e€mismo.—¡Si 7. vaconbuen fin! Que. es?.LA"¿El dimoni prop, qu' es?
| ¿Una preposisió 7una ordedesa-0t-98* es? >:
- .*—A ULTIMA HORA.Tute: resantisimo.¡La ballena... está enBurriana!oCorrespondencia particular del Saltamarí; D:E€.—Careient.A Esvia:atarrosos,s.saatór:F. CDP. F.—Cuilera.-—M/A.— Alcira,E, M.—Castelló.P. B.— Manu.
R. Nara:Y: YV:— Vaiencia.
e A. PADTA
|




Por todo onnoAA J. Latorrre.
Ni artana,
TL. —Benifayó,A
—— Pero no ve la..D. J.—Valensia. +4
_Se correchirá y molles
| grasiesá vosté.
Segons m' handit, per
- que casi tots sones-




-Nosiga atiEres turc yno te creo.No me atrevo Té lo
diré de palabra.
ni coche
que me marco. |
Te sec micha pes-ta.
-Pintala eni“afre.
N» se creme , que esmal.
¿Cuant pele pava?
, hum.
Tú comeras del pavo.
La semana que ve. un
— barrego.
CE —
-—- Etdito? responsable, AgustinGarcia.——————
-Pa
+E q rra-..ma




— ESCENA: VIL >>
Apprece por a .izguierdaun - grupo: de tabradores manifes==1-tando la mayor aleyrria: entre-ellos vienen los músicos que
siguen tocando. Vienen tambien. Sénto, Quélo y Cheróni,
rodeando todos ú Chimo, á quien abrazan repetidas veces,
-
Chimo se supone que acaba de llegar de Valencia en este
momento; así es que vendrá vestido con lujo, y tracrá en un













Pot ser que no me cregan,
“y dels pixavins aqnells, eCTEhasta asi- ¡Quina terreta!
¡Alló es linférn! ¡Quin roido!
— ¡y quina marimorena!- -..— ¿Y la chent de perasí.
Lota bona? -- A.
| ¡Tan contenta!. Ms
en moltes ganesdevorel.
¡Eu-que la temporaela —.—-
no ha segul fluixal! —..-
o. + «Miatstab.=.sét semanes en Valensia..
¿Y has avisa que venies? —.* —-¡Qué, chée!si viuc de sorpresa.
No li huaescrit 3 ningú, —
Di á monpar», ni á Chimeta:..
vamos, no ha escrit: delviache tilo quese diu ni uva lletra. - E
Aixina els daré mes gust.
¿Conque Chima no t“espera?
Ni hu ensomia. Y qué tal,
s'ha portat bé? . ..La pobreta
dende lasglesia á sa sa,
y dende casa á l“asglesia. -
Bé pois estar satisfet.-
Una vida ha dut d'agiiela....
¡Quines ganes line de vorelal
“¡Cuánta bulle! Ché, -Cagarnera,
vinga una copla, y avore -—....
si s“asoma á Ja finestra. -...
" A e

















| a“Yo vach á vore á mon pare > A
“y á deixarla robaesta;
| -—
poro no tirdeniuna e - --echasa. d'abícixa vehueta. Oy“(Entra Chimo en: su casa,y mientras, Ca-
-yarreracanta unaE sites; TT
—BSORNA VE.
Dm, y Cmnvo que vusivo sin sombrero
|
ni pato.y sinel vio
*da es e1 7
E“eha cixiteixe “ee Expaña L ->= N-Cao. Pos esqueno63
pero vindrán. Ché, Magaña, Ls dá una mone-bulle quel dia0ET de)Vesten á casa Panseles;” *Ypórta cuatre micheles tE“eeo
- del eixtit; pa qu'el tastém.
-S'ham deveurehasta el socie
Pos mentresbélams: d: podies de correguda - 7 Asta“contarnos élteu viache; >.Posmira16que:contar,PUE 6792
poro no*s cósa d'un'rato, omEn fi, fesmos un relato * AL -
per damunt p:ascomensar. — -— Pos siñor,tirant ellieu,
per aquell pl-it de:mamare
men aní, perque monpare E eya'stá cascat,- com sabeu.- E.Poro encara: qu“anat yo e MT) Emes apresa qu'un dei aalo qu“es del negósi ha tret CIO Alo qu'el Ñegrodel sermó.
¡Nohiáallípoca chentusa
de la costisia en el ramo! — RI)
Yo parí encasa el mewamo,
- ar
— parónrdela Matapusa: o> deDeu del Remey! | | o 1Le tratableyqué sabúll---. — VETot lotempoque m*ha we
